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I N G L A T E R R A 
Coachotel en Dower, según proyecto y dirección del arquitecto 
Luis Erdi. 
not i cias 
E S P A Ñ A 
Una fase de la construcción del camino de 
a-cceso a la nueva estación de radar de 
Soller. 
J A P O N 
Edificio de la Oficina Municipal de Hiroshima, construido 
por Nikken Sekkei Komu. 
V' 
J A P O N 
Auditorio de Shizuoka, con capacidad para 2.500 espectado-
res, cubierto con una bóveda laminar en forma de parabo-
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A L E M A N I A 
Maqueta del nuevo res taurante del Funkturm, de Berlín, según proyecto del arqui-
tecto Bruno Grimmek. 
S U I Z A 
Ensayo, sobre modelo reducido, de la 
cubierta laminar de una iglesia, reali-
zado en los Laboratorios del Ingeniero 
Hossdorf. 
F R A N C I A 
Nueva cripta subterránea de la Basíli-
ca de Lourdes, resuelta con estructura 
de hormigón armado y con capacidad 
para 20.000 fieles. 
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